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Mastr: (2 iam)
sila past,ikan bahawa kertas PePeI'iltstran ini menganduntl i
ENAM muka surat yan$ f'"t"r:tak sebelum anda







Suatrr p4ip keluli SarisPusatnya Do = I.3I5 in membawa
stim tepu pada 250oF. Paip itu ditebat dengan
selapsian $agnesia tebalnya 2 i.n, dan di lrrar Iapisan
magnesi a ini terdapnt se,l irpisan $abus tr:balnya 3 in.
Suhu dinding rlalam paip i.aIah 24goF, dan suhu d j luar
lapisan gabus ialah 90oF. Kekondukti.fan termal dalam
BIu/ ft-h-oF ialah: bagi kelul i , 26; bagi magnesia,
0.034; b:rgi gabus 0.03. Hitungkan (a) kerugian haba
dar:i 100 f1. paip, dalam unit. Btu/h; (b) srrhu- suhu di
senpadirn di antara logam dan magnesia, dan di antara
magnes:ia dan gabus. Tebalnya paip keluli ialah 0.133
in ' 
t roo/rool
Kerosen rlipanaskan dengan air dj dalan suatu Pemanas
tiub-,dan--petala. Kerosen mengalir di dalan tiub keluli
dan air di luar. ALi ran adalah aruslawan. Suhu
purata bagi kerosen j alah I I0oF , dan halaiu I inear
purata S fL/s. Sifat-sifat keI'osen pada ll0oF ialah
glrav:it.i sposif ik - 0.805, kel ikal an = l ' 5 cP' muatan
haba = 0.5B3 ,flt.tt/lb-oF, dan kekoncluktifan termal =
0.0875 BLu/ft.-h-oF- Garispusat' dalam tiub Di = O'62
in, teba)-nya 0.065 in. Kekondukti f an terrnal traci
kelul i ialah 26 Btu/f t -h--oF. Koef isi-en pernindahan haba
clisisi petala i.Iah 300 Bttt/ft2-h-oF. Hitundkan
koef i sien pemindahan hatra keselrrr:uhan ber:dasar kepada






suatrr Iarrrtan berair akan dipek:rtkan dari l0 hingga 50
peratus pepejal di dalan srrt'u penyr':jat' kesan tunggal '
St in parla I . 03 atm ( 120 ' 5oc ) vang berhtrba pendam 946
Btu/tb adalah digunakan' Ruan$ waP adulah pada tekanan
malarl02mmllg;:inisr:padanclr-:rr$ttntaka{'didihair
1250F di mana huba penclam :i alah lo23 Btu/Ib. Kadar
suap ke Penyeiat ialah 55,000 Lb/h' Koefisien
pernindahan 6abar keselu.uhatr iala6 500 Btu,/ f t2-h-oF'
Penaikan takat. didih rlan habtt Penc)airan boleh
diabaikan. llitungkan Penggunahabisan stim, ekonomi'
dan permukaan Pemanasan yang dikehendaki iika suhu suaP
ialah 200oF. Muatan hntra bagi larutan suop ialah 0' 90
Btur/lb-oF, dan haba pendtrm Pengawtlpan bagi larut'an
boleh diambil sepert.i sana dengan yang untuk air.
[ 100/r0o]
Suatu tiub kuprun garispusatnya Di = 0 ' 834 in akan
digunakan untuk nenanaskan stratu benrlal ir dari 6ooF
hingga t50oF- Fluks htrbtr cl j nding adalah seragaD'
Bendalir itu mengalir parla 10 ft/min' Tentukan (a)
f luks haba yang cliperlukan untuk men$hasi lkan perubahan
suhu yang sPesifik dan (b) suhu Permuhaan bagli t iub





: 50.9 lb/f13, Cp =' A'5O2 Btrrllb-'PUrAta
Kelikatan kinematik - v/p ., 10.2 x I0-5 ftZ/s,
k = 0.0685 Btu/h-ftoF. Kesirn dinding ke atas keI




























































































































































































































































I Valucs thar cnd in r aro crrct, by dc{irtition
ooooooooooooooooooooo
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